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отрукций и надежности камер искусственного климата. 
Используя результаты теоретических исследований, впервые 
в отечественном машиностроении было разработано и освоено с е ­
рийное производство систем искусственного климата: ьегетацион-
но-климатические камеры типа KB-I, КБ-2, КВ-3, КВ-4 с автомати­
ческим регулированием параметров температуры, влажности и о с в е ­
щенности, камеры низких температур KHT-I, вегетационные с т е л л а ­
жи типа СУЪР и СБ—IЛ также с автоматическим поддержанием темпера­
туры и Е л а ж н о с т и . Разработанные системы искусственного климата 
выполнены на уровне изобретений, с применением интегральных схем 
и.современных достижений науки и техники в области электроники 
и автоматики и соответствуют лучшим зарубежным обраэцаи подоб­
ного типа . 
Стеллажи С/ЕР и CB-IJ1 удостоены государственного знака 
качества СССР. На международной выставке в Чехослаьакии с т е л ­
лаж СВ-1Л получил высшую награду - "Золотой с е р п " . 
Рассмотренные камеры и стеллажи внедрены более чем в 50-ти 
селекционных центрах страны, научных учреждениях МСХ СССР и 
ЕАСХНИЛ. 
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Одним из путей повышения э 'Ъективности воздухообмена для 
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эремя таяния сло^ инея; 
- время намораживания;: 
д 7* - резность температур между вытяжным воздухом и 
поверхностью те: лообмена; 
Хэсрф - эффективный коэффициент теплопроводности инея; 
Cj. - теплота ' ы о в о г о перехода; 
коэффициенты пропорциональности, равные с о о т г е т -
поддержания в допустимых пределах температуры, влажности и при­
месей вредных г а з о в в животноводческих, птицеводческих и других 
помещениях является применение пластинчатого теплообменника, к о ­
торый утилизирует тепло вентиляционных выбросоЕ и использует его 
для подогрева приточного Еоздуха . 
Наиболее экономичный режим работы такого теплообменника з а ­
висит от концентрации водяных пероЕ, температуры приточного и 
вытяжного воздуха , тслщины слоя инея в каналах вытяжного возду­
ха и т . д . 
В данной работе предложено решение задачи Стефана с гранич­
ным условием т р е т ь е г о рода , которое позволяет у ч е с т ь все ф а к т о ­
ры, влияющие но интенсивность теплообмена в каналах утилизацион­
ного теплообменнике и определить время таяния или намораживания 
слоя и н е я . . 
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